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Sejak lndonesl. merdck keduduhn bah6a Inggris di Indon6i. di.tui s.ng.r
pening dansrEresis Oten sebab nu bahasa thggft diakuiseb.gaibah6a asins pcnana
yang hanE diaja*rn di sekotah (Sadrono_ r997i Huda 1997) Arli dan peEn bahasa
I.$rk teDbali dires.skatr di datam Ktrnkulum berbasis (omperens Depdikn.s (2O()l ).
yaitu scbrgai baha$ asing ya.A dipcrirkan umuk pcnyeapa dan penachbangd snins,
reklolosi, d,n sc 
. sena menhsk,rka! ljubunsan inr.fl,asionat. la C paJa aknimya
dlpar nendoroDs kemajuan blnge tndonesia Dengan kah bin sck,tipun bahsa tnsEris
nu be^larus scbagai bah6a eing, pcndidikan di Indonesia hatus nengupayakan aga
eri"p 
'n.an,- 
d.di" d. l.torr.L trprdEs,ib1,J.a FFebL.
P8o'lIiiirrx_a
PErIAELAJTfiIN ArcrXr
BASISA IXGGiJS UtrTr,X OBitG DETTI'sA
I'I WDOIYESI^
Bag.imana sejalinya kira memalrmi pensenie meneuei bahM Insexit
imp.lnya jtea dipengaoli oleh pelkembdge kn@sh pedb€laja@ ban& kedus/
6ins. (ira mengenal istilah 'C.,e,zr lt alir,l , aninva banwa bahe Inss'is vos
din.ksud di sini adabn b€hdr insgns ,ana sifahva mun dm utamaov' terlokus Pada
.idem batsmva M€nnuNi C.,erd E A,]l bemrti mengudai ped*d sislem
benN lngetis - lara bunyi, llta kala dd r,h kalimar - vans si'atr/6 dM dm @un'
silpn pun odsryatln ap, pm bides.va wjib 6ens6ai Czntral Ena"sn itu sbagai
bdis. Kemudi& kaena addya tunotan biddg pmaesi vde betbeda_beda imbullah
kebutuh,. yans b.rbeda_btda akan ban6a knEus bidms baei pebelaFr bahe lnesris
Unnlk Fne tedkhn ini kira nensenal vang disebut '"dirn /or Spsilt' Pupoel'
(ESPI. Jadi setelafi menyelcsaikan {-mensuei) Ceruol EnEtish' b@hn pebelaie
mene6kan belajar bahe Inssns klNsus ESP TerdaPat bebeEp' nacm ESP
nielnla di kalange peryudm linsgi kira nengenal E'sl'r'rr Acad'dic Purpde!'
,&e bidanya mod / banan ajmva dikemas be!dM*a. bidma studi/prcresi'
Perkenbsgan pembelajdd bahda kedua jusa henberikar penatEmd bahsa
penguMn bahsa Insgris itu beran' baIM pebelaja! heus mmPu me'su$ai enpat
kereEmpilan berbanas, yriiu kele@pilu dens.r. bicda, l)ma de tulh' Ddd bai6a
otua a*an ada dua islilah pcnguasun bahda vailu "penguean pdif' dd
irenguasan aklif, ,ane *hmsnva perlu diluruskan beddrk penah'mn kna
tnles perkembangm penbelajdan bal'sa tedtr'asing, vaitu nenjadi penguasd
resptif' de "penguem piodukril' (Bailev, 2OO5 : 2)' PenguM Gseflif bi&'v!
cendedns lebin bes dad pensuden produkiii Sescolsg peberaje bahsr I'3stis
diebn meopunyai peneuason reseptil ber'ni b'nqa dia m€mpunvai kemadpun
medahmi ban.s. Ingsris kalau di! iendensar / nendeDgarkan uid@ bahe tnggris
arau kalau dia nembacd ieks dalm b,hM Insglls' Sedmslan s$ome p€bclajd
bah6a Insgris disbul menPunvai peosusun podukif apabila dia mmPU berbicm
dan ne.ulis dalam b.l6a lnegls.
Dd uEie lerdahulu dapat disimpulkn banM oeg devda di Indonesia dapal
dikal€gonkar ebagai peb.lajar ;!asa Ingslis vang um@va sudah mempu'vai
pens@ rcsePtifakm Cenqot Englkh. Msuke aml ini shatrnva n€nbentan
inlolrmi belmnf@l datam ncnslldtpi pDblematik pemb€laja@ bicda blhe
Inggds bagi oFne dryasa t&g m€tupaktu fok6 nEhlah ini. Densan demikian kjta
dihmpkan bha beBikap secd lebih lepal.
Makalal ini bemsala memalmi prcbl€malika yeg ada dalam pemb€lajamn bica6
b,ie lnggris u.i!k oEns deffia di Indonesia. O@s dew6a dalam konleks matabn
'ini dibatasi penseniaBya pada o@g d€@a, baik mabasisM maupun bukh
hahdis*a, yang telah ncbyeleeild pendidikd erinskal sekolah lanjukn ats.
1. Perkenbmgrn karangka o ricn t.si p€mbeirj !n n bahasa kedua
Pada aval mul&ya sanpai akhn dsa wa 1960-an, diyakini hahva kehepum
bicm dalam bahasa 6ing ilu s rsat dile utd oleh kenadpuan pebelajar
hendaFguna.kan sesenap penselahu linsuistiknya, yaiu berupa a) k€mampm
menganikul6ikan bunyibu.yi balrsa $ins sehingga bisa dipahami oleh nilra bicffi,
b) kemanpuan mensuasi kosa kara yaDs menadai dd c) kehanpoai siiraksis bar6a
6ing. fidal mengheEnktu kalau hal ini sgat aempenBaruhi orienrbi pehbelajatu
bahsa kurun vaklu ilu tane seoata-nala berlokls kepada peneudmr kompclensi
lin8uistik helata. Namun sejalan d€ngm perkembansan *ajian bahasa yang be a\man
ssial dm budaya pada d6a wars 1970-e, mlm lain dipelopori oleh D€ll Hymes
(Da,am Nu.a. 1999 : 226; Bailey, 2005 : 3: B@M, 2007 : 219) yang menyalakan
bahm kemampuan berbai& ridak lerbatd pada apa yang disebut oleh Chodsky
sebagai konpdensi linguistik (linsuistic canpetehu) Dell Hrdes me.es6kd batwa
konpe&isi li.guis.ik iru hetuparar bagim dali apa yans dimmakm sebagai
tomp.tensi komunikatil (.o,nunicoti'e codpete"ce), yaito kompetensi menghsilkan
ujadn uja6n yane hencakupi kompte.si sosioli.guisrik dan keredmpilan percahapm
yanB menampukar seo8ns pcnutur Densetnui baEainana b*bicam apa kepada siapa
d kapan. Menurur Hymes konpelensi komunit,lil tersebut m€mmpulih. p€nutur
ne.ympaike dan hensinteroel6ika pese da ftenegosiasikan natna scm
inrerp€nonal dalm konteks konFks teneou
2- Sek.lumitprobl.nrtik! Fnbclajrran bisn 3upai t"daSLTA
P.mbelajm bale Inggis yang dibqikan srnpai 1a6a SLTA meruplkan bdis
lompele.si balEa Inssris otug dew di Indonesia. S.ked& sek.lmit smbam
Geba8ian) pemdalahm dalm p€nbelajde bicda bahsa Insgris smpai raBf SLTA di
Indonesi4 A,rsiyeri (l9rd r rs/ea*insvtikel P.rdidikan Netuo* - Pe sajarun Bahasa
lnwis .ti SzkoLth nht) Dena\ nendata b€heapa msa]'n, ysg nenud pam tamailn
SaTA menghmbarp€n3@@ b.!e hggris me€ka, yaitu atara lain l
a) bahwa p€b.lajar lidrl nq<tapal pajde ydg memadai d.lam bahe InEsns.
Cuo yans shms.ya benindak sebagai model dan molivator biqra di dalm kesiatan
penbelajde di kel6 temyals tu s / tidak menai.Ib P€tu te@bur
b) bshwa pebelaje lidaL dilatih denggunal<d / bicd bahs! Inggds. Mereka ha.ya
diajor ncng..al lala bahas4 terapi tidal diaj,r fussi dan situdi pemalaia' bentulan-
benttrlan gmatilol dald situai ny:ta.
c) bahwa kos.kala y s diajdkm lidd( lerfokus $sui kepenling penataid bth6a
O banM bd<u ajr / bald ,j& ymg dipaliai edpai braf SLTA m6ih letug
nenuniang kepenlinsan pemakaid bahrsa secda pDdukil
Rinslism Ge&sio) pemelahd di ala akan ne.j.di mEukan awl lenhs
pennasalalEn nenyelrrun yag akan coba dibalas dan dic i sol sinya di dalm f,dkalal
3. Pembel,jaratr ket€mnpihn bic!fr
Paa ,hli peobelaj.tu bahasa umumy! sepakat bahwa nntu( mensu6,i bansa
kedua / asins secara utuh, pebelajd haru Eengudai eopal kclerampilan ulma bahsa
berupa nendenca.kon. belbica&, menbaca dan EenutGi ysg eca6 alamiah mc.urut
uruL1n te$but (Bailex 2005 : 2). S€basii suatu keiempile, n6ing maing
letedmpilan belbahda ilu hds dilalih $hinega Fbelajar mmjadi Mhn benr. Sesuai
densan lopik kila kompetensi berbit'da 
- 
konpelensi ini sebasai kelemmpild hdla
bisa dikuisai pebelajr melalui pm$s pembelajm bic6a dd lidtt bisa disatik!!
dengan p€mb€lajatu yms hanya menlokuskm pada Ming hasinc dei keliss
k€i€rmpilan belb,ie laimya Jadi b€61,s jika dikatald bahw p€h'laju hmlt
dapal me.inskad(d kerempild bicamnva d€ngm dilalih / bcrlttih did h'lalui po*s
pembelai& .bicm. S*@i p€ndapat Kayi (SP.dkihg\v'q'i - T'achine SPaldng
Actiities to lrodota S4akins i" a Se@nd Ltusuase (t-TESL.t-n,r, mq8djrhi@"
ban6a hEsris bdni mcnsajd p.b.lajar banda kedua / 6itg untuk :
m€nehdnr.n buyi 
"jd.ao balEe tqsris esqd 
lata buviiva
mengguakan p.n.kam k a dm kalimq pola inlondi de nnne bane brg€t'
memilih dm mensgunakan kala dan kalimat v.na lepat sesuai lard, miua bic&a,
siiuBi dan bidans
neneoGrnissikan penikiEn dalM mtln vang bemlG rtan losis
henesnnakd bahasa sbaeai .lal p.ngunskap nilai nilai dan pedimbangan
menggunata. bahle ecam lanctr.
D.lam p€obelajamn bah6a asins ,?ng me.mpkm podek'rm peobebjM
konunikatia, umunnya msing mding d.n keemPal kelemPilm ladi lid't dipisah-
pisank. secm nullaL Oleh sebab ilu kira ke.al vug dim@kan "penbelajad
komuniliarif tcrp.du . Ini didikan bahwa dslu F€mbelajldn bnd5. pebelaje diajr
ubmanya mengasah LereEnpilan bicmnva dengm cad berbicda ves dalm
pcl.kBnamya bisa diunjans oleh (dib&tu = melibarkd) ketiga keteampild Iaim'a :
denee, &ca da.1ulis. Dan ketisava it\ kelelanpilm densd adal'h vans lebin dekal
dan banyak te*ajt dalam kegiaia. bicam. Aninva, ban*a dalam oclaksdalm alliviB
bicara sores pebelaFr eb2g,i pendu,pembicara harus b€rinlelalsi lulur densd mita
bicamnyl Dalm poses komunilsi sep€ai petalapan aldiah tedadi dialog' aninva
bra penbicm dao nilia bicd&va salins berga i ujar' Dalaft ptuss dehikia'
p€mbic&a disaopi.e suatu sr herbicara kepad, hita bieBnva, dia iusa pada sdt
laimya alan gdli me.deng,rtm apa va.s dikablm oleh milra bicaB kepaddva
Ba[lan sesungguhnya dedgan kenajw $siolinsui$ik daPd dipahmi bahw d'lam
pftakrpan ymg almiah, inlera&e-antara penrur dan mitra lulunva ddat scbatas
inrefttsi ubal lettDi j uea neliball(o apa-tpa vud bsilat non_rellal
,.8utan hrtryr t!1. bah.s2, reilDijus! unsur bi.*,
I ) Tata bah6a p.rcakapan
Perlu diingE 6anM lala bah6a p€Eekapan nu d.tm bebeapa hal m€mpuyai ciri-
cii *lE yans niembcdakmya dei lara bahe agm bahrs lnth, Sarnsny4 yns
udumya lebih ditenal dln dikuGai ol.h omg dew adatal yang lem$ir TidaHan
m.n8h.6nlan kalan a,la orans dew yang mempur2i pqgekn@ iala balEa mse
tulir dcnsa nmpuma bie mendcno6Ealikan (tpiauiamya hmanni srruktur
kalinal dalm kks ballaa lnggris GecaB 6epri0, rlapi ridlk nampu bertotcr pikiM
dalam topik yang saha dcngan menssunakan bah@ Inggris {sd p.oduklit). Berikut
nri adalah conroh sebuan peEakapan dad buku ajar',x?y pe6oh to pe*on,tRjchdd,
J.C, Bycina D. drn Aldcorn,S.B. 1995 : 8l)
Ja.k : H.ve you .B b*n ro Japanl fm goins in 6e fal
r,.k : R.alry-" Te[ me,bou n wh !ntik.?
T€d :oi'ny fiArriprydroTokyd
JNk:tr,hdidyou'liko'Tol9o1
T.d : vtry bi3 atrd eicnins, bur very nowdd, roo
rr.k : sounds tsrfer. r on1 wir!
Per.*optr di atd merunjukt2n beberapr cin lala babisa mgd ballaa lism, dlm
-conrnction (,nis I h I ve,what s, th.rie, it s,.a,,i
-.tip:i: (nis-[h s ] y.ty biE an.t ercitihs, batit sl wty tow.jct1, too:
. Ihl sour.t' pe*ct )
-kalihat bentuk t,ny. dlnjawab (mis. J.& : wrl,t did yo! 6rkoi.okyd,
-Fillzr lnis ,eah, rcatlr?, oh)
Bah6a lisa, / percak pan nempun,"i firuFfirur Uusus sepedi cohnedzd spee.h,
evresire d.fices, le\is and stunnar dM nesotidlion lanEuaEe lans denandai ujm
(Hame., 2001 : 269-271). K€empat 6tr klusu. ilu diuaiktu bcnkul ini ss,ai aotes
. Connecred speech: conroh penakaim conracrion 114 l,rc,thd,s, thelre, it,s,
.,,r, yang disebur dalm percakapan yans dikurip di ar6 adatan poduk dtui
tahhecred spe.ch D^l^a conneck.r$.ech pada utounnya bahk.! &rjadi bcbedpa
kemu.Ckina. sepcni modifiksi bunyi (asi6ila,j), penchitdsan (etipsis),
penadbahan (li.lins/ datam conloh.the ides otii,,) /ai aidia r at it4.
t 
.r0re$ive dcvices: penurur sti bahasa Inaeiis menagunato tinAai rendan nada
kalinar, srres pada basian renenlu dai ujara.. valiasi anraa keravtunrk dan cepat /
lamb.r ujaEn berkaiun unaklpa. perasaln dan m.kna redentu. Aear ne.jldi
komuni(aror ],ans ea€ktit peb€lajar hcnrlaknya dila h nengsulakan Lieberdpa dan
lirur dan pereri supr6eAmenlat. Kiranya cdkup boataan katau kebanyat buku
al& bicara ban6a Ingslis diaw.li densan percakapan yans Dcnjadi aokus saruan
keBialan pemb€laja@ (mhalnya yang diconrohla. dar,m makatah ini i,l.,h b!\a aja,
.Ney Pe6o t. P6ah").Bat:d.an huku d€mikian ditengk.pi tlensan audio schingga
rntuk keeiat& pemb.l.jaran. pcbet,jar d,!ar dil0rjh mendensa*a. rkame
pctakopan Fne bha sekaliEis menjadi model berturrr sesu.i penutur asti. tni
sckalisusjueahclib.(an konpercnsi ikurdn scpeni konpereGi den9r dei rutu&
Leris and gmnmar: perc.kapm sp.nranihs diandai dengan pemakai.. sejunhn
1i6e leksikal lazin. Pebel5jd hend.lnya diperlenalkan beranekr raam lrase pr,rris
uotuk kcpchringdn bebeEpa tungsi sepedi kemanpuan mcnyatakan:
hellge.al orms dan tehpar
dengnnSkapkan PreleEhsi
- meneungklpka sasdan / p€6en.
- bedanF dan memberikan smn
- nclaporkan apa ya.g orang lain k.lakanr. dsb
tng6aan Fbelaja. akan lr6e leksikal lzim alau y.ne serinsjusn disebut/ozrtu
*pession atupon prehbricdle.l erplersr'o, dapal ocmbanlu mcninakalkan percaya dni
dakeldcam pebelajd dal,n benutur.
. Negolialionl.nguage:
Ddah snu.si percar.pan bilama.a pebel.jar mcrasa kuran8 pahrn- dia bie
nenggun.kan beberapa fr.sa praki s sepen i:
(l h satrr) l di,tul qde m.tlrnotul th2t
(l h satrr) I donl und{stord.
tfhat.lo to, nean b] . ?
Coutu lbu L.piain that again', please?
Pebelajar jusa h!rus dilarih nempike wacMya denaan menguas.i ftesa-ft6a
lcnenfu rang be.lunssi unruk neneg.skan isi dad waca.a meEka:
fhe poihtlahtryingto akis.
Th! inpo ant thi,g to grasp is ...
Fi ofal, I'.t tike to sar
Penbelajaan bicara bah6a lnssris unluk o6oa dewsa hendaknya tid* terpatu
pa& pembelalaM tara bah.s saja.lni-tidak bem*i 6ahwa Gla bahda nu ddak pcnlinE,
lidaklTala bahM ylnB dimiliki oleh ords dewasa yans bl$ menana*an SLTA adalah
p€ hal bctuukm bah$a yang hendatnya didayagumkan seb.Aai allt unruk kcpe.ti.gan
tuns!' lonLniktu:.
)
Kdmpue bica6 dalm btnN Ingstis adalah kemmpusn produ[:tit Kedampud
ini jusa bersetung pada l€mmpuan nempBses alur pelcalipan seca6 nomal
t P.nros.san b,h2sa: seoang Pebelaid dirbut sebagai seseoon8 vaas mampu
bic@ dengm bail kalau ves b€Gansknla' mmpu memprotes alu ujaon',a di
bcmlnya sendd dd tenudian mensungkapkannvr dalaF urulan vang runtut dan
m tun dipahami dd birhsil menvamPaikm ptsm dan hakndva'
. BennleEksi dcngln mitd tutur: kemopuan bicm belgantung 
'ada 
kemampu
berinrenksi densan hilra tutnr' kemmpuan mendengarkan dan memhaoi gagam
dtr prr rdn l,iBrtur Jr ba"J:tr3nr l/imnrJ o4rcr" '!'
. Pcn.os63n infom$i rek.rik': pebelajrr harus diijar n'mpu oemProses tsasat
maupun mengunglopkMnva d'lan lvaklu vallg nomal
Ada bem.cm dacm peran guru di dalam kelas bahtsa lngglis vang berperm age
nen$elajdan bisa beialan se.ara efckii lldmcr (2()Or : 57 62) mengindsnrink'si
rerdapal tidak kurans ddi rujuh peran, v3iru sebagai Lonnollt 'rzo iz'r' assesar'
pranpt.r, Panicipant, rcs.utcc r,ror and otr'r'"/ Guru vang baik adll'n gutu vang
mampu memilih dan mcmainkan peFn Pada snusi vdg tepal Beril(( inl secaF singkar
kill lihat nsi.e n.sing PeEn nu sesuai tbkus nakalah iti :
. c nott.t I,PenE rnnt)
SebaEai pcnsontol, suru akan me'cipblan kesiaran pembelajare bicara di kel6
ymg kenlal densan tueasrusas kolabomtit baik s@a beQ6esan mupu' dalan
LeloEpot kecil.Curu mcngmhkm kegiaran pedbelajaao asar beduda kcpada
beqelan nensarur kelancann da tedib kdgiai'D
meocapai tujuan instruksional Guru hendaknva juga
capaiankompeknsi bicara.
Scbagli Pengaru. guru
penbclaja,n bicaa as
biNaia m€ngatur aer m6ing-n6ing pcb.tajd mend.par kcsempahn bi.m y,ns
Sebagai Penilai. gutu menil,i capai& kompete.si bica6 nding,mEing pebetajd
selebi memberikan m4ut n d koreksi yane dipqlukan p.betaja.
P.durrl (Pemberi isy@! pembisik)
sebagai pemberi isyara! sm membanru Olkan meogssnrikan) peberain yans
menealmi jalan bunru dalam proses bicara misatnra k ena tida,h nensusai
kosatata rerrentu, kehabisan ide, lupa wutd uj ai y?ns harus diucapkamya.
Betnan $ru lebih b€rb€nluk isyamr aiau ujmn minimal s€ninesa relap membuka
kesempahn yang sel6-lMsnya baei pebelajr unruk metalukan indake bica
Sebagai pesena, suru harus meliba&b dni s.bagaipadisipm yars mensuasaibenar
situasi ydC dhimulaikh dalm bcntuk kesiate bicarapmpebelaja.
Ddm nal pebelajar nemenlkan rurukan ailu intomasi ylng siaahya insr,n demi
k e lanca@ kegiatan bi cara. guru m aD pu bcrrindak mem beri kan apa yan e di perlu ke.
Guru adal.l ocns yang nampu mcmahami tinekd tinBkal kesuhan ymg dihadapi
pebelaje. Denga. pe.uh kesabaran, CUtu dembiobing dar mendampihgi p€betajar
melal<ukan tindakd bictra sehingga redadi capaian konperensi bicm yane lebih
tinggi.
Sebasai pengMat y g baik, guru mengma!-amti k€lec@n dan *eterriban
kesiat& bicara yang ingin dilakukan lepa hms meh.ksa diri masuk nengerbil
peran di dalam kesiatan yeg harus dilakLk& oteh para pebelaj se.dni.
Sesuai fokE hakabn ini, penserlian pebelajar dibal$t sebagai pebelajar delBa.
Pebelajar $ring menunjukk4 ciri-cin sikap kelompok usi&ya. pebetajar dewsa sudatr
bdana tenru bctucda d€osa pebelajar d3k-mk araupun roftaia. Hamcr (2001 : 40)
nengidentinkai bebeEpa ciri *has pebelaje deqas4 atara lain:
- d.nderuog beryikn yeg abst*
Keb€ rail bicM bahda Inegis pcbslajr dewsa inak semala mah kmna
nempdtrcktan bicara untuk hal'hll yans konldt sepeni pemai.e yang menggunara
bansa Pemiknan abnak mereka jus! pe.lu din.8tug / dilibatke dalam pembel,jare
pu.ya bekal pengalamn yary lebih beyak
Berddark.n bek,l pengalaman me.eka ymg lebih banytk, Suru yug kre.da dan
mumpuni memanaa,tan pengalmd mceka ilu sebasairopik unruk perbincmsan ddm
punya alrsan yanej.l6 meneapa melekr belrjrr.
Dengan mempunyai alasb belajar yans lebih jel6, pebelajn des2sa alan bka
memFedahaii lingkalan motivdi yds dimiliki untuh mencapai ssaar beiagka
lebih lama. P.belajd ]ans nenyadri bendr pe.tin-snya nemiliki kofrrere.si bicm,
p.da *aktu terlibat penbelajm bicara. makr dia *an tuempunyai doronee beilalih
bicaB yms lebih bcsar..
- Peberajtu hempunyai kecender$ge htultifle inteltis?nce !^ngtErbeda
Pebelajar mcmp,inydik mbin.si sabungan unsu.ur tn,r?/s int.lliae ce tto iBn
yang kemuD8kinan betueda-bcia. Gabungan kom6inrsi yang dominan tu mclipuri
bebeoF un,ttiple ihleltigenu berikul: musikal/rihik, vetbal/linsuistik,
visualtp6ial, nsik^incsletik, losikal / harcmalik , intap€6om1 &n inrerperonal
(Gardner di dalam Hamer, 201)3 :,16) Agar bisa banyak membatru p€belajar desaa
berhdil. pcmbelajaEn bica. u.iuk omng delv6. hendaknva jusa mengdsahak
dilibarkannra bebenpa kombinsi drn nult irle intelliae ct t h
5. Benluk keei,latr Den'b.l"j,r,n bicara
Kebhraka. pembelajarsn bicda.hcndapkan pendekd& komu.ikatir (Harmer'
2O.)r r 2?l). Ada bany,k bentuk kesiahn dalam pehbelajaan bicara. Buku-buku aiar
yans tcrfokus untuk pembelajaEn bicda umumnya menggunaka berb.gai n&m
- 
p.mainan komuikdi. Btrikur ini dneb hslrra scbasian kecil dtri vas b&vak ilu:
bemain pemn 6erd6arkan naskah.
Dengrn tegiah ini, pehelxj,rhemainkan pedn dan menjnvaidenem menggumtan
teks b.h6a Iiagris yanE sudah rda (Lihd nkakf4 cod.h kkt ,ercdkapan tdng
Sinuldi d.n bemain !cri.
Dalam pembelajaran biclE, pebelajar melakukrn rimulasi siruasi nyala septdi
bagaiftra menanyakan lc lang omnA dan rcmpal. mehkukrn sebuth *rtmcaa,
raDalbisnis.dsb Dengan simulsi dan bemain peran ini, pcbelajar melarih bic&adm
DebelcjJr b_rl oL J J ns 1r'ds'n \J' ppF.inl.Foerr'ir'1 \dg
mendorona unhrk t,icaa, misalnla herc€nh knrang gambar aambar yang
{hunjukk.n kcpad. tncrcka. nrenyuruh leman menssambar senmi eamb r&g
dipesane seoEns pebelallr hentutuh lcmm mencmpatkan bend? benra rcnenfu
Dkkusi
Pebelat dapai diarahkan untuk diskusi do.san ropi( y:ng sesu.i dcnaan tarap
kcmxnpMD tricara nr.r.ka. Nlisalnya dengan ropik sederlmoa spcni "t 7,r.l o,z
iorltl tor totho tl.: lo at l,oh. t so ad i; )ot spat. tit. ar nrsrlr" ( \'tanr
yan8 Aoda lehih 5ukr l.ktrkrn I ngaal di nmah ah ke luar runiah dalan s?ktu
scnssansAnd! dimllam hTi?"). Diskusi serupa ini bisadilakukan dalam kelonpok
kecil yang bnni aus bcbeEp: or.ng pebolajr.ku bahkan bis, hc'ladi aktivild
percakapan sd.ara borpasangan
Pebelajrr nel.porka targgapannyr Ie adap su.lu n$alah sedc.h.na )rng
disodork,n oleh euru scJapar nrunsk pebelaj,r hend.knya meldPorkan
bcrdasarkan cararan pokok-pokok Fnring ydg relal dipesiapkannya. bukamya
denssunakan naskah lenskap y g-t lah dipesirpktu scpeni eFi. yang k mudian
dia sekedar memba.anya Densan kala lain, bentuk pEsenrasi masii domi0an berupa
ksgiaran bicara yaog nrn8gunake cataran pokokpokok sccara ri.gkas hanva
.ct"dJ rcnb"^ru nen_ori
cv an saeas lb ra i n s t o r h i n s)
Pebel,j& dense temanremrnya dalam kelompok kecil dapat nelakukan curah
ga36 untuk membMt dand baGn8-barane .taupun aassm / dao untnk nenjaMb
treas *peni: Wdt shatll lot p.eparu and brinA to go to the nohtdin? tth!?"
("Ap. ybg kanu haus persiapkd drn barva scdr pcBi ke pegununsal
Per,j& dininra berce a sinskar re.bng ropik Fns diberikan.niltnyn:-Sonahine t
,,iz ,,rr' ( Sesualu yang s aya pali nC tidak sukai ,)
6 ), Buku ljar / b,h,n ajlr
Unruk frelakenakd ke8iaran pcmb€lajaran bicra di kels dipcnukn buku ale /
b,nan ajar. Ada be8ilu bmy,k buku rjar yang ditulis oleh p@ penulis bukr aj.r
prca€sional, y3ne demang sensrja dnancuE unluk dic!.ak bagi n*a pebelajd asing
Buku-buku ajardebikian umunnya berlokus pada kcteranpilan bie6 dan densar yans
klmuoikarif(nis salah satunya Nev Pe^on to Persan kttn1anRichardsdkl,1995.).
Buku.buku yes ditulis oleh paa prcfesional te6eb unumra nenerpkan kehajuan
ilmu pengccnrd Ienhg p€ngembogan bahln ajar dalm pehbdlajam b.n6a (lih.t
Tomlinson, 1998) Buku ajar dcnikian bisi dipilih deryd, rokus uha untrk
Ada bebeapa altcmatilpem,raian buku ajd :
Buku xjar dip.rai sebaBri buku ajar ma
Drlan hal ini eluruh keiatan penbclajamn yans dinya&kan di dalam SAP/GBPP
untuk janska/tiDskah wxklu rencntu mc.ssun,kan buku aFr r,nB bdsmshutu,
baik scsuai utuian saji,n yans diatur oleh buku ajar leBebut maupun dengan ururan
bdu yang ditenlukan olehgun &ordinalorlembag..Inipun m4ih nembuka pclutug
lain laei be pa kegiar,n ,ene*alaan Bilamana dianegap p(lu, em/kordinalor/
lelmbagx masih bisa menelapke perry;isipan beb€rapa b.nm ajd tencntu ]ana akan
Iebih nrnperkaya bobor d,n efektirir,s pedbclajaEn bicaF. Bulu buku aja rang
baik untuk pembcl.jtuan bicard biasera menyediakan onggajotrgga untuk
Pcherkayaan );E nem.dai basi peEn dan kealivit s suo kelas
Buku ajar dipaki ebasai sumber banan aiar tenenh'
Dalm hal ini seluruh kcsiatan pembelajad vans dinvai2lan di dllam SAP/GBPP
uituk jangk ringkabn wallu r€nenu d€nssn"lan bane airr vans diamb dan
bebeEpa buku ajar ya.s dipilih sebasai smber bahan ajar'
Apapm kepuEmva dalam neneupka buku ajar / bahan ajar' vang 
jelas bahwa buku
ajd / b.hu aia! vanE digunalm harus manpu nenbed stimuldi bedpa l@giabn
p.mbelajm bicaE Beikur ad,lah salah satu contoh ves dimklud vde dimbil dari
buku ajar trew P.do, r. I€no' (hlfl l0l ):
P;bchj-d bicaE bahda l"csis untuk orde dewa{ di Indonesi' nempuvai
r<caua.kan ,lan peon vane sngar peniing dalam p€dbcl:jaFn brhasa lnsgris utbk
omng devda pada unumnra Pembelajaan bicaE demikian shatusnva 
tidat laBi
U",to't * t"puau t'u Uut* t"bn&ar t'nrarlap lunesi balr'sa tersebul dalm bcntuk
tompetensi bicm lav.knla )anS tcljadi dm diperlukai di dunia nvata Dengd
aimitikinya *omperens; 6icara demikim pdrilah nedbuka kesenpatan vang 
selud
ludnya b,si kehidupan ,ebelajd di kenudian dalam pelbaeai snuasi 
'a'g 
denuntuhvg
t*t".,,it",i a""e- l"'*' a'lam bahda inegris oleh ssbab iru pembehjed bicara
banba Inggns yMg baik nendaknya bemuara pada pe.ep,im konperensi ko unik3tia
dalm pelbagai siludi yms disinulasikMya
M,&ahn ini be@aha membahas bebenpa kunci keb€rhdilan lrembelaja6n bicra
tiatda Inggns bagi oreE de*aa di Indonesia Ada bebeEpr anek yang dibaha y.ng
penu dipeftaikan untuk mcqatasi pemaalaha yans srine timbul dalaf, pembelajatr
bi.am bah6a lnsgris unluk omna des6a. Beb.mpa 6p€k kunci keb€rhdilm
Fmbelaj&an bicara banasa Insgis ltus dib.nas yritu:
. Pe unyadipatEmi pencerlian hakikat pembelajaatr bica.a bahda Inggris
. Pembelajam bicara banasa lnssris ,es tepat sastrm adalah ya.B beraokus pada
pencapailn kodpetensi bica.a ba,h6a hggns
Ouru harus memaintan pedn rcncntL secax repat, a.rara lain, sobae.i: pengonlrol,
Fcngaruri pe lai, penbisiL pesenA sumber, penbimbins dan petrg,dar dan keeiara.
pembelaj amn bic ara ie rka ir.
(eklususan ya.gdnniliki oleh pcbelajardcwas. he.daknya didayagunakan sebesaF
be$ unluk kemajun pebelajar men.arai konpelensi bicara bdfta Inssns.
Keknususan pcbclajar dew.sa yans diDaksud ialah kemampuan beryikn rans lebih
abnrak, pensalaban yans rerakuruksi banyak, morivasi besar utu* kcbcnanluran
utry. peningkatan koEpetc.si bic..r nrlalui kcgi.htr tenrbeLajar& bicara,
lronrbinasi dominrn dlri unsur u*nr kne inultiplei e igckce.
Menurul hcnal penulis. betempa 6pe( rcreebrr kahu ridak difahmi dcngan b€n,r.kan
r.hnnlan bcnruk-bcntul nnplereniasi kesiaran insiruksional bicaa bah.sa lnggh
yang ridal tepar es!@ dan rai denciFakan msalah-n.salah, yanB ujung-riun8nya
beaengaoh pada saeran penQpai.. kompclensi bicam bab$a Inggris p3da ordg
dew.sa di lddonesia. Dengan mematrami dan mensimpleme(Bil& bcbempa aspek
pembelatambic.nbal.saIng€risunrukohnEdc\rc. yanedibahas dalam hakalah iri.
pallan kesialan pembelajaon biclm bahasa rk.n berjalan dengm baik. optinal dan
Ansiyanti, D iba.2009 ,agarrd, o n1c ninskatktn n ut u has il pc loj ardn bahasa InaEri s di
l5
r.*,/ar. F:\Speatine\,AnikelpendidikaNetsork ttusajamn Bahsa
ln8sris di Sekolah..rnt.Dialses rst 28 Agutu 2009.
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